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El  presente estudio se centra en  describir cómo se relaciona el  Compromiso 
organizacional y  satisfacción laboral de los docentes del nivel secundario de las 
Instituciones Educativas de La Provincia De Canta, Lima, 2014. 
 
El nivel de la presente investigación es cuantitativo de tipo descriptivo  
correlacional. La muestra es  probabilística  de 111 docentes del nivel secundario 
de las Instituciones Educativas de la Provincia de Canta Lima. Los instrumentos 
utilizados para observar y recabar información para la investigación fueron el 
cuestionario de Instrumento para medir el Compromiso organizacional es una 
adaptación de Meyer y Allen que comprenden las siguientes dimensiones: 
Ccompromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso normativo. Y el   
cuestionario sobre la satisfacción laboral de  Sonia Palma  que  comprenden las 
siguientes dimensiones: condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales 
y/o remunerativos, políticas administrativas, relaciones interpersonales, desarrollo 
personal, desempeño de tareas y la relación con la autoridad. 
Los principales resultados fueron los siguientes: existe relación directa 
entre: compromiso organizacional y satisfacción laboral de los docentes del nivel 
secundario de las Instituciones Educativas de La Provincia de Canta, Lima,  2014. 
(Rho de Spearman = 0,704** siendo ésta una correlación alta entre las variables). 
Por lo que se puede afirmar que a más compromiso organizacional más 
satisfacción laboral. 
 
Palabras claves: Compromiso organizacional, compromiso afectivo, 


















The present study focuses on describing how organizational commitment and job 
satisfaction of teachers of secondary level educational institutions in the province 
of Canta, Lima, 2014 relates. 
  
 The level of this research is quantitative descriptive correlational. The probabilistic 
sample of 111 teachers from secondary level educational institutions of the 
Province of Canta Lima. The instruments used to observe and gather information 
for research were questionnaire instrument to measure organizational commitment 
is an adaptation of Meyer and Allen comprising the following dimensions: affective 
commitment, continuance commitment and normative commitment. And the 
questionnaire on job satisfaction of Sonia Palma comprising the following 
dimensions: physical and / or materials, labor benefits and / or remunerative, 
administrative policies, interpersonal relationships, personal development, task 
performance and relationship with authority. 
 
 The main results were as follows: There is a direct relationship between: 
organizational commitment and job satisfaction of teachers of secondary level 
educational institutions of the Province of Canta, Lima, 2014. (Spearman rho = 
0.704 ** this being a high correlation between variables). So we can say that more 
organizational commitment more job satisfaction. 
 
 








En la actualidad  existe la preocupación de brindar un  sistema educativo de 
calidad, por ello el, compromiso organizacional del docente es fundamental, lo 
cual se expresa cuando el docente se sienten identificado con su labor 
pedagógica, se desarrollan profesionalmente y se sienten involucrados al ver que 
han contribuido a la sociedad pueden sentir satisfacción laboral, pero en las 
instituciones educativas falta más compromiso de los entes formadores del  gran 
cambio  es por esta razón  que se formula la pregunta. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el compromiso organizacional y  satisfacción laboral de los docentes 
del nivel secundario de las Instituciones Educativas de La Provincia De Canta, 
Lima, 2014? 
 
Es necesario hacer estudios de cómo motivar e incentivar  a los docentes para 
que se sientan más comprometidos en el mejoramiento del sistema educativo. Es 
importante que las autoridades locales, regionales brinden capacitaciones para 
que los docentes y directivos desarrollen planificaciones, competencias,  
habilidades  y tengan satisfacción de su labor. 
 
La tesis está enmarcada dentro de la línea de investigación establecida por 
la Universidad Cesar Vallejo, que es gestión y calidad educativa. Para cumplir con 
este objetivo a cabalidad el trabajo es divido de la siguiente manera. En la primera 
parte se expone el planteamiento del problema, la realidad problemática, la 
formulación problema general y específico, la justificación y los objetivos de la 
investigación.   
 
 La segunda parte de este estudio se denomina marco referencial se expone  
los  antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico, perspectiva 
teórica. Aquí también se desarrolla  donde se cita y analiza a diversos autores que 







         La tercera parte de este estudio se denomina hipótesis y variables contiene la 
presentación de la hipótesis general y específica, la descripción y  
operacionalización de variables. 
 
 En la cuarta parte se establecen marco metodológico, se encuentra el tipo de 
investigación, población, la descripción de las técnicas e instrumentos, la validez y 
confiabilidad,  procedimientos,  método de análisis de datos y consideraciones 
éticas. 
 
 En la quinta parte  los resultados, en la sexta  parte la   discusión,   seguida 
por las respectivas conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y 
los anexos.
